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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Situaciones.—Vista la instancia formulada por el
interesado y el informe emitido por la Jefatura del
Servicio de Sanidad, se dispone que el Sargento don
José Luaces Meirás pase a la situación de "reempla
zo por enfermo", con arreglo a lo que determina el
artículo 4.° del -Reglamento de Situaciones de Reem
plazo (Real Orden de 14 de enero de 1919. C. L. de
la Armada,- tomo lo, pág. 499) y artículo 4.° del De
creto de 23 de septiembre de 1939 (B. O. del Estado,
número 273).
Madrid, 16 de mayo de 1943.
MORENO
_
Autorización para contraer matrimonio.—De con
formidad con lo dispuesto en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. i6o), se concede autorización
para confraer matrimonio con la señorita Angeles Lla
vero Gómez al Teniente de Infantería de Marina don
Francisco Aragón Ruiz.
Madrid, 16 de mayo de 1943.
MORENO
•
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Inspector General de Infantería de INIa
rina.
De conformidad ton lo dispuesto en la Ley de
23 de junio de 1941 (D. O. núm. 160), -se concede
autorización para contraer matrimonio con la seño
rita Aurora Ibáñez Monedero al Teniente de Infan
tería de Marina D. Ignacio Abréu Fernández.
Madrid, 16 de mayo de 1943.
MORENO
.Excmo. Sr. Comandante' General del Departamento .
Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Inspector General de Infantería de Ma
rina.
e
Autorización para contraer matrimonio.—De con
formidad con lo dispuesto en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. i6o), se concede autorización
para contraer matrimonio con la señorita Antonia
Gil Ruiz al Teniente de Infantería de Marina don
Francisco Jiménez Haro.
Madrid, 16 de mayo de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Inspector General de Infant'ería de Ma
rina.
— De conformidad con lo dispuesto en la Ley de
23 de junio de 1941 (D. O. núm. i6o), se concede
autorización para contraer matrimonio con la seño
rita María Sanabra Ylla al Teniente de Infantería
de Marina D. Antonio Silvar Casal.
Madrid, 16 de mayo de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol .del Caudillo.
Excmo. Sr. Inspector General de Infantería de Ma
rina. -
Licencias.—Vista la instancia elevada por el Ca
pitán de Infantería de Marina (E. C.) D. Eugenio
Gutiérrez Rivera y el acta de reconocimiento médi
co que se 4acompaña, de acuerdo con lo informado por
el Servicio de Sanidad de este Ministerio, se le
conceden dos meses de licencia por enfermo para
Cartagena, El Ferrol del C<audillo y Madrid.
Madrid, 16 de mayo de 1943.,
MORENO
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
, rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. Inspector General de Infantería de Ma
rina.
Como consecuencia de instancia elevada al efec
to, y de acuerdo con el informe emitido por el Servicio
Central de Sanidad, se conceden dos meses de licencia
por enfermo, para Inca (Mallorca), al Sargento de In
fantería de Marina D. Miguel Matéu Pericás.
Madrid, 16 de mayo de 1943.
MORENO
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Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Mecánico primero del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado por la Jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se pro
mueve a dicho empleo al Mecánico segundo D. José
A. Calvo Prego, con antigüedad de i de enero de
1943 y sueldo a partir de la revista administrativa
de la misma fecha.
No ascienden los que en el escalafón preceden al
mencionado por hallarse en tramitación sus expe
.dientes.
Madrid, 16 de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y General jefe Superior de
Contabilidad.
Para-cubrir vacante existente en el empleo de
Mecánico primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve a di
cho empleo al Mecánico segundo D. José Subirana
Delgado, con antigüedad de 1 de enero de 1943 y
sueldo a partir de la revista administrativa de la
misma fecha.
No ascienden los que en el escalafón preceden al
mencionado por hallarse en tramitación sus expe
dientes.
Madrid, 16- de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Destinos de superior categoría.—Se dispon que
al Capitán de Fragata de la Escala Complementaria
D. José Garat Rull, Comandante Militar de Mari
na. de Alicante, se le considere en destino de supe
rior categoría a partir del día de la fecha.
Madrid, 16 de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departammto
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe. Superior de
Contabilidad.
Destinos de superior categoría.—Se dispone que
al Teniente de Navío (p) don Juan Gil Adell se le
considere en destino de superior categoría, a partir
del día de la fecha, en el que desempeña de Jefe
de Transmisiones de la Base Naval de Canarias.
Madrid, 16 de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
de Personal, Comandante General de la Base
Naval de Canarias y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Se dispone que al Teniente de Navío (S. E.)
don José L. Ferrando Talayero se le considere en
destino -de superior categoría en el que desempeña
en el Estado Mayor de _la Escuadra, a partir del
día de la fecha.
Madrid, 16 de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Escuadra
y General Jefe Superior de Contabilidad.
Situación y destino.'—Se dispone que el Contra
maestre Mayor D. 1:redro González Ros cese en la
situación de "disponible forzoso" en que se en
cuentra y pase destinado a las ,órdenes del Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena,
Madrid, 16 de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General jefe Superior de
Contabilidad.
Situaciones.—Por haber cumplido en Ir -del ac
tual la edad reglamentaria para ello el Oficial pri
mero del C. A. S. T. A. don Manuel Oliva Bas
cón, se dispone que en dicha fecha pase a situación
de "reserva", quedando pendiente del selalamien
to del haber pasivo que pueda corresponderle en
la misma.
Madrid, 16 de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General ,del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
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Jubilaciones.—Por cumplir en 16 del corriente mes
la edad reglamentaria prefijada al efecto el Opera
rio de segunda de la Maestranza Permanente de Ar
senales D. Antonio Cereceda Rodríguez, se dispo
ne que en dicha fecha cause baja en la situación de
"activo" y alta en la de "jubilado", quedando pen
diente de la clasificación del haber pasivo que pue
da corresponderle.
Madrid, 16 de mayo de 1943.
MORENO
-, Excmos. Sres. Comandante General del Departa
77,1
mento Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Retiros.—Corno resultado de expediente incoado
al efecto, y de conformidad con lo propuesto" por la
Junta Permanente del Cuerpo de" Suboficiales, se
dispone que el Auxiliar segundo del Cuerpo Auxi
liar de los Servicios Técnicos de la Armada (Vele
ro) D. Germán Fetnández Montero cause baja en
la situación de "activo" y alta en la de "retirado",
con arreglo a los preceptos de las Leyes de 12 de ju
lio de 1940 (D. O. núm. 167) y 2 de septiembre de
1941 (D. O. núm. 203).
Madrid, 16 de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe
del Servicio de Personal, General jefe Superior
de Contabilidad y General Jefe de la Sección de
Justicia.
Bajas.—Condenado a la pena de reclusión perpe
tua, con las accesorias del artículo 44 del Código Pe
nal de la Marina de Guerra, el Auxiliar segundo
del C. A. S. T. A. Miguel Peralta López, se dispone
su expulsión del servicio de la Marina, con pérdida
de todos los derechos adquiridos al Servicio del Es
tado.
Madrid, 16 de mayo de 1943. .00
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal, General Jefe de la Sección de
Justicia y General jefe Superior. de Contabilidad.
Página 663.
Bajas.—Condenado a la pena de seis arios y un día
de presidio, con las accesorias del artículo 45 de los
Códigos Penales de la Marina de Guerra y Común,
el Operario. de la Segunda Sección del Cuerpo Au
xiliar de los Servicios Técnicos de la Armada don
Juan José Sánchez Rodríguez, se dispone cause baja
en la Armada, quedando rectificada en este sentido
la Orden Ministerial de 6 de febrero del año últi
mo (D. O. núm. 32), que disponía su pase a situación
de jubilado, con arreglo a las Leyes de 12 de julio de
1940 (D. O. núm. 167) y 2 de Septiembre de 1941
(p. O. núm. 203).
Madrid, 16 de mayo de 1943.
MORENO ,
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servicio de
Personal, General Jefe de la Sección de Justicia
y General jefe Superior de Contabilidad.
Como consecuencia de sentencia dictada por
el correspondiente Consejo de Guerra, se dispone
la baja en la Armada del petisonal de Operarios de
la Maestranza Permanente de Arsenales que a con
tinuación se cita, con las accesorias del artículo 44
del Código Penal de la Marina de Guerra, o sea
con pérdida de plaza o clase y de todos los derechos
adquiridos _al servicio del Estado.
José Esparza García.
Jerónimo Pagán Vidal.
Juan Morales Pérez.
Isidoro Valentín García.
Juan Soto Pérez.
José Muñoz Jiménez.
Lorenzo Sánchez Martínez.
Salvador Sánchez García.
Roque Sánchez Martínez.
Andrés Sánchez Sáez.
Manuel Munuera Soriano,
Madrid, 16 de mayo de 1943.
1
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del. Departamento
Marítimo de 1Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal, General Jefe Superior de Con
tabilidad y General Jefe de la Sección de Justicia.
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REQUISITORIAS
Molina Rayen°, Antonio ; Médico que fué del va
por español Isla de Tenerife, cuyas demás circuns
tancias se ignoran ; procesado por el delito de deser
ción mercante en el puerto de Nueva York, el día
13 de enero de 1942, coviparecerá, en el término de
treinta días, en este Juzgado Militar de Marina, sito
en El Cabañal (Valencia), calle de la Reina, núme
ro 30, y, de no verificarlo, será declarado en rebeldía.
Asimismo., ruego; a las Autoridades ordenen su
busca y captura y, caso de ser habido, deberá quedar
a mi disposición en el Juzgado de mi cargo.
Valencia, 14 de mayo de 1943.—El Comandante
juez Instructor, Manuel García de Paadín.
Videla Barreiro, Pedro ; hijo de Primitivo y de
Carmen ; nacido el 8 de agosto de 1920, natural de
Noya (La Coruña), siendo sus serias personales las
siguientes : cuerpo creciendo ; ojos, cejas y pelo, cas
taños ; frente, regular ; nariz y boca regulares ; color
sano ; barba, no tiene ;%tripulante que fué del vapor
español Monte Serantes, de, euyo buque desertó en
el puerto de Buenos Aires, en 24 de noviembre de
1942 ; procesado por el delito de deserción mercan
te, comparecerá, en el término de treinta días, en
este Juzgado Militar de Marina, sito en El Caba
ñal (Valencia), calle de la Reina, 30, para ser cons
tituido en prisión, y, de no hacerlo, será declarado
en rebeldía.
Asimismo, ruego a las Autoridades ordenen su
busca y captura, y, caso de ser habido, deberá que
dar a mi disposición en este juzgado de mi cargo.
Valencia, 14 de mayo de 1943.—El Comandante
Juez Instructor, Manuel García de Paadín.
EDICTOS
Don Juan Soler Torrejón Capitán de Infantería de
Marina y Juez Instructor en el Cuartel de Instruc
ción del Departamento i‘larítimo de Cádiz.
Hago saber : Que acreditado el extravío de la Carti
lla Naval del Soldado de Infantería de Marina Eva
risto Méndez Pérez (licenciado), se declara nulo y sin
valor alguno dicho documento, según decreto de la
Superioridad de este Departamento ; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no lo entregue a la
Autoridad de Marina.
San Fernando, u de mayo de 1943. El Capitán
Juez Instructor, Juan Soler.
Don Julián Zugadi Arrinda, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Movilizada, Ayudante Militar
de Marina del Distrito de San Felíu de Guixols.
Hago saber : Que a solicitud de los interesados, y
previo el cumplimiento por los mismos de los requi
sitos determinados por la Orden Ministerial de 28 de
diciembre de 1940 (D. O. núm. 305), se ha procedido,
con esta fecha y a tenor de lo preceptuado en la
Orden ministerial de referencia, a la expedición de
duplicado de la Cartilla Naval original correspon
diente a cada uno de los inscriptos de este Trozo
que a continuación se relacionan :
Alberto Comas Matamala, folio 71 de
Pedro Ferrer Rodá,',folio 69 de 1926.
Jaime Gironés Bas, folio 35 de 1927.
-Pedro- Rigau Birbá, folio 55 de 1928.
José Bosch Juncá, folio 92 de 1928.
, José Martínez Ayuso, folio 4 de 1937.
1925.
Ouedando por el presente -nulos y sin valor legal
alguno los originales de dichos, documentos, e incu
rriendo en responsabilidad la persona que, poseyén
dolos, no hiciere entrega de los mismos.
San Felíu de Guixols, i i de mayo de 1943.—El
Ayudante Militar de Marina, Julián Zugadi.
E
ANUNCIOS OFICIALES
Asociación de Socorros Mutuos del Cuerpo
de Suboficiales de la Armada.
AVISO
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8.°
del Reglamento aprobado por Orden Ministerial (le
9 de julio de 1940 (D. O. núm. 162), se publica, para
que llegue a conocimiento de los Habilitados y Se
cretarios de las Juntas locales de los Departamentos,
que el número de fallecimientos ocurridos durante el
mes es el siguiente':
Mecánico primero D. José Campos Escarabajal.
En la Asociación de Socorros Mutuos del Personal
Civil de la Armada no ocurrió ningún fallecimiento du
rante el mes.
Madrid, 18 de mayo de 1943.—El Presidente,
Capitán de Navío (E. C.), Manuel Tejera.
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Para conocimiento cle cuantos deseen anunciar en este "DI A R 10 OFICIAL'', se publica
aprobada, en vigor desde 1°de mayo de 1943,para los anuncios particulares
•
:r c Et. $55 3E2' C.>
Plana entera 700
122 plana 375
1/4 de plana 225
1,8 de plana 150
1 /1 6 de plana 100
1,32 de plana 50
pesetas
la tarifa
La correspondencia para la contratación de estos anuncios, pago de los mismos y demás asunfos reia
donados con esta publicidad, debe dirigirse a la Oficina establecida en la calle de ESCOSURA, 143,
segundo II, teléfono 36352, en esta Capital.
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UNION ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS
SOCIEDAD ANONIMA
411 Capital: 300.000.000 pesetas
Mak
Explosivos y pólvoras.-Mechas.-Detonadores.-Cartuchería para
escopeta, revólver y pistola.-Armas y Municiones.-Abonos y pro
ductos químicos.-Superfosfatos y abonos compuestos, minerales y
orgánicos.-Nitratos y cloruros de potasa y sosa.-Sulfato de amo
níaco y potasa.-Acidos sulfúrico, clorhídrico y nítríco.-Sal común.
Dirección postal: Apartado 66
telegráfica ) EXPLOSIVOS
telefónica
Domicilio Social:
Villanueva, 11.-Madridl
Aparatos de puntería para artillería.- Proyectores y
aparatos de señales.- A paratos de mando y maniobra
para tracción eléctrica, generadores y motores. -Cu
chillería inoxidable.
DIRECCION Y TALLERES: TELEFONO 54
ARANJUEZ (MADRID)
